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Señores miembros del jurado; cumplimiento con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto, pongo a 
vuestra consideración la presente investigación titulada: 
 
“Evaluación de la gestión de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa comercial Requejo, Tarapoto, año 2016”, con la finalidad de optar el título 
de Contador Público. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos  
I. Introducción. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación de problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos de 
la investigación. 
II. Métodos. Se menciona el diseño de investigación, variable, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. Resultados. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. Discusión. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. Conclusiones. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteadas. 
VI. Recomendaciones. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación lleva como título “Evaluación de la gestión de almacén y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa comercial Requejo, Tarapoto, año 2016”. Tuvo 
por objetivo general evaluar la gestión de almacén y establecer la incidencia en la 
rentabilidad de la empresa comercial Requejo, Tarapoto, año 2016. Se recopilaron datos 
mediante instrumentos entre guía de entrevista, la lista de cotejo y guía de análisis 
documental, para la observación y recuperación de los estados financieros de la empresa. El 
tipo de estudio fue no experimental, con un diseño descriptivo-correlacional. Se planteó 
como problema ¿De qué manera la gestión de almacén incide en la rentabilidad de la empresa 
Comercial Requejo, Tarapoto, año 2016?, considerando como hipótesis: La gestión de 
almacén incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Comercial Requejo, 
Tarapoto, año 2016. Los resultados señalaron que el 76% de las actividades de la gestión de 
almacén no se vienen cumpliendo, de igual forma con la rentabilidad, se observó que se vio 
afectada por las pérdidas en relación al año 2016.  Concluyendo que la variable Gestión de 
almacén incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa comercial Requejo, 
Tarapoto, año 2016. 
 

















The present investigation takes like title "Evaluation of the management of warehouse and 
his incidence in the profitability of the commercial company Requejo, Tarapoto, year 2016", 
has by general objective to evaluate the management of warehouse and establish the 
incidence in the profitability of the company Requejo, Tarapoto, 2016, data was collected 
through instruments between interview guides, the checklist and document analysis guide, 
for the observation and recovery of the company's financial statements. The type of study is 
non-experimental, with a descriptive-correlational design: the problem was how to know 
how warehouse management affects the profitability of the company Comercial Requejo, 
Tarapoto, 2016? Considering as hypothesis: Warehouse management negatively index the 
profitability of the company Comercial Requejo, Tarapoto, 2016. The results indicate, across 
the application of the instrument, that 76 % of the activities of the management of store they 
do not come expiring, of equal form with the profitability, was observed that one saw 
affected by the losses in relation the year 2016, concluding that the variable Management of 














1.1. Realidad problemática 
En un entorno internacional, se ha evidenciado que las adecuadas actividades de 
gestión de almacenamiento cumplen con impartir productos de buena calidad. 
Para ello, estos deben contar con todos los recursos necesarios que faciliten la 
eficiencia y eficacia de los procesos, además de la búsqueda continua del bienestar 
de los empleados, la mejora del rendimiento económico de las empresas e 
incrementar las ganancias de todos los accionistas (Turmero, 2010). 
 
La empresa ABAMIL distribuciones y comercializaciones SL, de la ciudad de 
Madrid, España, dedicada a la comercialización de productos ferreteros desde el 
2004, ha empleado procesos de almacenamiento, la misma que le ha permitido 
mantener la cantidad y calidad de sus bienes, asimismo la satisfacción de sus 
clientes, señaló el gerente general, asimismo añadió que se emplea sistemas 
dedicadas al control de la calidad del producto.  
 
En el entorno nacional, en su mayoría las empresas requieren un correcto manejo 
de inventarios, asimismo un espacio apropiado para el almacenamiento de las 
existencias, las mismas que permitan mantener la calidad de los bienes, 
asegurando la visibilidad, el buen estado de los productos. La gestión de los 
procesos de almacenamiento, hoy en día se encuentra presente en todas las 
organizaciones, donde buscan adoptar mecanismos que garanticen el cuidado de 
los bienes en el almacén, un caso sonado recientemente es de la empresa 
Mecanizaciones Aeronáuticas SA premia los proyectos que buscan optimizar su 
almacenamiento de materia prima (La Rioja, 2017). 
 
En un entorno local, la empresa Comercial Requejo, dedicada a la 
comercialización de artículos de ferretería. Inicio sus actividades el 15 de agosto 
del 2015. La empresa es representada por la Sra. Eva Rosaura Vega Elizalde, el 
local está ubicado en el Jr. Moyobamba # 380 - Morales, la empresa es constituida 
como persona natural con negocio.  
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Al observar cómo se desarrollan las actividades y procesos en la empresa se pudo 
constatar la existencia de las deficiencias, las cuales se detallan a continuación: 
 
Al realizar la recepción, al momento de dar la entrada a las mercaderías, se realiza 
la descarga con la facilidad, sin embargo no siempre se toman las medidas 
apropiadas para efectuar esa actividad, tampoco se realiza la verificación en el 
tiempo oportuno para poder realizar la aceptación de la mercadería, pues no pasan 
por controles sistemáticos, en los cuales se deben tomar en cuenta las cantidades, 
características, precio, etc., mucho menos, se actualiza el registro del inventario, 
recién se realiza después de ya encontrarse en el almacén, por cuanto los productos 
que llegan empaquetados (Clavos, cerámica, y las propias unidades de pernos) no 
suelen ser monitoreados, en relación a las condiciones que ingresan a almacén, 
produciéndose faltantes de productos al momento de la verificación; tal es el caso 
que se perdieron algunos de los materiales y productos adquiridos, la misma que 
ha afectado considerablemente a la rentabilidad de los activos, por cuanto no 
existe un alto nivel de ventas, viéndose reflejada en el activo circulante, además, 
se ha visto que existe mercaderías que no cumplen con las características y 
cualidades especificados en las notas de  pedidos, en cuanto a los siguientes 
productos (ladrillos, cementos pernos, clavos, calamina).  
 
De igual forma se encontraron diversas deficiencias en los procesos de 
almacenamiento,  pues se logra la conservación total de los productos y materiales, 
ya que se toman medidas y cuidados necesarios con respecto a las mercaderías 
que ingresan al almacén, sin embargo, en ocasiones se pone en riesgo el producto, 
a los colaboradores y a la empresa, por la mala ubicación y la desorganización que 
existe dentro de ésta área, pues no optimizan el espacio físico del almacén, lo que 
ha causado pérdidas de los recursos en la empresa, asimismo se ha visto que 
colaboradores no autorizados ingresan a retirar los productos de forma continua, 
es decir personal del área de ventas y almacén, manipulando los reportes de ventas 
y el stocks de almacén, lo que posteriormente dificulta la planificación de las 
compras y por consiguiente afecta a la rentabilidad de la empresa, es decir en 
ocasiones el valor de las variaciones en los productos de almacén generan perdida 
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por su deterioro, además de ello se evidencio la ubicación inadecuada de las 
mercaderías. 
 
Finalmente, se encontraron deficiencias al realizar el despacho de las mercaderías, 
debido a que los bienes no se distribuyen siguiendo un orden establecido, pues el 
personal encargado no realiza la entrega de los bienes de forma ordenada es por 
ello que muchas veces se entrega un solo pedido en partes o conforma van 
armando el pedido solicitado por el cliente lo cual en ocasiones genera. En el caso 
de la venta directa la atención es oportuna ya que se realiza al instante salvo que 
no se ubiquen los productos solicitados, y en muchos casos al momento de realizar 
la entrega, éstas no se realizan en el plazo establecido, incluso en ocasiones los 
productos han llegados deteriorados originados por no cumplir con las medidas 
para asegurar la conservación del producto al realizar el transporte, generando 
malestar en los clientes y retraso en los pagos, tal es el caso que al enviar ladrillo 
por durante el traslado de mercadería se perdieron dos millares de ladrillo por la 
mala manipulación y tuvieron que ser cubiertos como gasto. 
 
Rentabilidad los efectos de los ratios de rentabilidad por la información que se ha 
tenido en los últimos periodos la utilidad se ha visto disminuido reportando de S/ 
18,000.00 a S/ 16,500.00 lo que se hace notar que no se estuvo logrando las metas 
deseadas de los incrementos de las ventas, la generación de ingresos a partir de la 
explotación de los activos así como el incremento patrimonial favorecido por las 
utilidades obtenidas por la empresa, todo esto hace notar que no hay un buen 
manejo en la gestión de almacén. Se pudo notar que los activos de las empresas 
no se han incrementada y no estuvo contribuyendo a la generación de mayor 
ingreso. 
 
Por lo mencionado anteriormente, el problema según el observado en el efecto en 
el periodo 2015 fue el 10 % mientras el 2015 fue 8 % por lo cual existe una 
disminución. 
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1.2. Trabajos previos 
De acuerdo con la naturaleza del tema establecido, existen varios trabajos de 
investigación relacionados con el proyecto. 
 
A nivel internacional 
Hernández, J. y Rodríguez, Y. (2010). En su trabajo de investigación titulado: 
‘‘Proyecto de mejora mediante las herramientas de la ingeniera industrial, en el 
funcionamiento de un almacén de hilos de la ciudad de México’’. (Tesis 
pregrado). Universidad Nacional de México. México. Concluyó que: 
 
Antes de la aplicación de las propuestas hechas por la investigación, los 
vendedores variaban sus pedidos diarios en un promedio de 4 solicitudes, y 
posterior a dicha propuesta, se evidencia que cada vendedor solicitada un 
promedio de 8 pedidos diarios, puesto que se logró comprobar que la empresa 
contaba con muchas acciones no productivas que afectaban al proceso, 
conllevando a la mejora del proceso mediante la reducción de tiempo utilizado 
pero con la misma producción, además se lograron mejorar el orden, junto a la 
limpieza; además mediante el manual de procedimientos se alcanzó estandarizar 
el trabajo, lo cual repercutió de manera directa en el buen servicio al cliente 
mediante la utilización de conceptos sobre logística, ya que permitió mejorar la 
entrega de pedidos, según el volumen y el periodo para sustituirle, además se 
lograron organizar de manera adecuado los materiales dentro del almacén, 
teniendo en cuenta el nivel de rotación y las condiciones del espacio para cada 
material, conllevando al mejor control de los inventarios y la disminución de costo 
en manipulación de los materiales. Influyendo en la satisfacción de la demanda de 
los clientes. 
 
Cardoso, L. y Vergara, R. (2010). En su trabajo de investigación titulado: 
“Propuesta de un sistema informático para la gestión de almacén de la abarrotera 
milenio S.A de C.V, de la ciudad de México”. (Tesis pregrado). Unidad profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y ciencias sociales Administrativas. México. 
Llegaron a las siguientes conclusiones: 
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La innovación tanto tecnológica, operativa y administrativa de las actividades 
comerciales minoristas en grandes franquicias con tácticas de compañías 
compactas con un servicio de calidad. Esta realidad fue tomada por la empresa 
objeto de estudio, donde sintió la necesidad de actualizarse tecnológicamente, con 
la imperiosidad de aprovechar las oportunidades de fortalecer la gestión de 
almacén de la empresa, esto debido a que dicho beneficio influenciará en el control 
estricto de los inventarios, asimismo la mejora del lugar de almacenamiento, junto 
al abastecimiento, el recibimiento y despacho, lo cual se verá reflejado en la 
satisfacción del cliente, gracias al servicio sistemático del área de logística para 
mejora las operaciones de almacén. 
 
Jiménez, F. (2012). En su trabajo de investigación titulado: “Mejorar en la gestión 
de almacén de una empresa de ramo ferretero, ciudad de Sarteneja” (Tesis 
pregrado). Universidad Simón Bolívar. Sartenejas – Venezuela. Concluyó que: 
 
Las deficiencias que se encuentra en la empresa están basados dentro de la gestión, 
principalmente en la del almacén, esto debido a que la compañía no cuenta con un 
formato de todos los movimientos y el consumo de los materiales para los 
diferentes procesos de del servicio, además el lugar del almacenamiento no 
cumple con los requisitos para algunos materiales, en el caso de los diseños, la 
deficiencia calidad de las instalaciones, los equipos con antigüedad y 
principalmente el nivel bajo de control de todo el proceso de almacén del negocio. 
 
A nivel nacional 
De la Cruz, C. (2014) En su trabajo de investigación titulado: “Propuestas de 
mejora en la gestión de almacenes e inventarios en la empresa Molinera 
Tropical”. (Tesis de Grado). Universidad del Pacífico. Lima. Perú. Concluyó que: 
Al integrar un sistema de gestión de almacenes se permite integrar a la empresa, 
al mejorar la visibilidad de la información entre áreas usuarias. Asimismo, mejora 
sustancialmente en los procesos de la empresa, puesto que generarán ahorro de 
tiempo en los ciclos y mejores controles en las actividades desarrolladas en el 
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almacén, lo cual finalmente impactará de manera positiva en la calidad de servicio 
al cliente y por ende en la rentabilidad de la empresa. 
 
Cabrejos, J. (2012). En su trabajo de investigación titulado: “Contribución al 
mejoramiento de la gestión de logística en el almacén de manteniendo de 
maquinaria pesada en la empresa Cyomin SAC, Departamento de Cajamarca”. 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Callao. Callao – Concluyó que: 
 
Mediante la utilización de las técnicas del diagnóstico participativo, facilitó a los 
colaboradores encargados del almacén respectos a la elaboración del manual de 
procedimiento para la correcta toma de inventarios de todos los materiales que 
cuenta la empresa, la verificación de la rotación de los repuestos para el 
mantenimiento de maquinarias pesadas. Considerando a las actividades de 
repuesto, cantidad, codificación, ubicación, los proveedores de los repuestos de 
rotación rápida la diferencia clases de maquinaria, conllevando a que una buena 
gestión de almacén es posible de contar con las cantidades requeridas por la 
empresa para las actividades, y permitiendo contar con el almacén con los stocks 
mínimos de cada material. 
 
Mejía, M.  Stoll, C. y Vargas, J. (2014). En su trabajo de investigación titulado: 
‘Análisis y propuesta de mejora de sistema de gestión de almacenes de un 
operador logístico” (Tesis de pregrado). Universidad Católica del Perú. Lima - 
Perú. Concluyó que:  
 
Para una mejora en la gestión de almacén, se considera que la tecnología es un 
factor fundamental e influye de manera positivo en el operador logístico, ya que 
existe una disminución de tiempos en la operación logística y la distribución, y se 
ve reflejado en el control de inventarios, ya que mejora la planeación del área, lo 
cual está constituida desde la recepción hasta la entrega de servicio al cliente, 
logrando cumplir con la demanda del mercado. En efecto, para lograr 
eficientemente los espacios del almacén, es necesario minimizar la cantidad del 
stock de los materiales almacenados. 
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A Nivel local 
Rengifo, D. (2010). En su trabajo de investigación titulado: “Evaluación y 
propuesta para mejorar los procesos de gestión de almacén en función de los 
lineamientos de política en el equipo de trabajo Zonal Tarapoto del Programa 
Nacional de Asistencia en periodo 2010, ciudad de Tarapoto”. (Tesis pregrado). 
Universidad César Vallejo. Tarapoto – Perú. Concluyó que: 
 
Se desarrollan actividades que están de acuerdo a los normado sin embargo existen 
acciones que se realizan de manera empírica o en todo caso se concretizan debido 
a la experiencia que posee el personal asignado de dicha área, sin haberse 
implementado un control adecuado que permitan tener una gestión de almacén. 
 
Segura, J. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Evaluación de la 
gestión de almacén y su relación con la liquidez en la Empresa Agroservicios 
Malón S.A.C en los periodos 2010 – 2013. Ciudad de Bellavista”. (Tesis 
pregrado). Universidad César Vallejo. Tarapoto – Perú. Concluyó que: 
 
Las actividades de gestión de almacén no están desarrollando, a raíz de estas 
deficiencias de la empresa ha venido presentando índices de liquidez durante los 
perdidos comprendidos entre el año 2010 y 2013 en forma decreciente, puesto que 
tanto el índice de liquidez corriente y liquidez severa prueba acida así lo 
demuestra. 
 
Orue, G. (2014). En su trabajo de investigación titulado: “Evaluación de la gestión 
de almacenamiento y su relación con la rentabilidad en la cooperativa agraria 
cafetera y de servicios oro verde – Lamas, Año 2013, ciudad de Lamas”. (Tesis 
pregrado) Universidad César. Vallejo. Tarapoto – Perú. Concluyó que: 
 
La actual gestión de almacenamiento viene funcionando de forma deficiente, 
considerando que las actividades que se realizan en el área de almacén no se están 
desarrollando de forma adecuada, esto afecta a partir de proceso de recepción de 
mercadería, almacenamiento y despacho de mercadería, por el cual se menciona 
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que no tiene una adecuada gestión dentro la empresa; la rentabilidad de la empresa 
tuvo una tendencia decreciente en el año 2013 con respecto al año 2012, 
evidenciado la falta de capacidad de gestión de almacén por parte de la empresa, 
que afectó directamente la falta de capacidad de la empresa de generar utilidades 
por cada activo. 
 
Mendoza, L. (2017). En su trabajo de investigación titulado: “Evaluación del 
inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa frenos San Martin 
EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014”. Universidad Nacional San Martin-
Tarapoto. Perú. Concluyó que: 
Dado a un mal sistema de control de las mercaderías, la rentabilidad de la empresa 
no es lo deseado, dado que carece de mecanismos que permitan incrementar la 
rentabilidad, hay una menor venta en relación a ejercicio anteriores, por dar un 
uso no adecuado a los recursos de la empresa y no utilizar los estados financieros 
como instrumento de gestión, aspectos que tienen incidencia en la rentabilidad de 
la empresa Frenos San Martín EIRL. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión de Almacén 
Aguilar (2008) según el autor nos dice que la gestión de almacén ‘‘estuvo 
vinculada con la recepción, almacenamiento y distribución debido a que 
existen causas que es aquello se considera fundamento u origen’’ (p. 27). 
Un procedimiento que trata de manejar de manera adecuada ‘‘los flujos 
entre la oferta y demanda, asimismo optimar los costes de 
comercialización y buscar cumplir con todos los pedidos de la empresa 
para la realización de procesos productivos’’ (Escudero, 2014, p. 200). 
Comprendida por un conjunto de procedimientos comprendidas con ‘‘la 
recepción, almacenamiento y la preparación de pedidos, con la finalidad 
de cumplir de manera adecuada con los requerimientos de todos los 
factores partícipes dentro de la cadena de suministro’’ (Conalep, 2008, p. 
125). 
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Pérez (2014) se característica principal de ‘‘un almacén es realizar las 
operaciones y actividades necesarias para suministrar los materiales en 
condiciones óptimas de uso, en la forma que sea más eficiente en costo” 
(p. 63). 
El control de los inventarios y la administración de almacenes son 
‘‘conocimientos que todo administrador y/o gerente de empresa debe 
manejar y saber diferenciar con claridad, con el objetivo de optimizar las 
operaciones logísticas de su empresa’’ (Ballou, 2008, p. 42). 
Funciones del almacén 
Según el momento nos indica que las funciones del almacén según la 
administración de almacenes e inventarios. 
Son las existencias de materias primas, bienes medio terminados 
bienes terminados que tiene una organización para satisfacer las 
necesidades de sus operaciones. Así, los inventarios representan 
una inversión considerable y una posible fuente de desperdicio que 
se debe controlar con gran atención. Para reducir estos costos al 
mínimo y para llevar inventarios en cantidad óptima, se han 
desarrollado numerosos modelos matemáticos computarizados de 
inventarios para ayudar a los administradores a decidir cuándo 
ordenar inventarios y en qué cantidad (Conalep, 2008, p. 15). 
 
Diseño de un almacén 
Según el diseño de almacén se basa mediante la planificación de áreas o 
zonas dependiendo del estudio de las mercaderías.  
Los tiempos de almacenamiento, rotación, número de movimientos 
entre áreas y cargas trasladan según características de los 
productos. Generalmente los artículos de mayor movimiento 
deberían almacenar cerca de la salida, artículos pesados y de difícil 
manejo de zonas bajas (Flamarique, 2013, p. 30). 
 
Principios en la gestión de almacén 
Según los principios de la gestión óptima que nos indica por parte de 
almacén.  
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Se consideran las coordinaciones con los otros procesos logístico, 
el equilibro en el manejo de los niveles de inventarios y en servicio 
del cliente’’ (Villarroel y Rubio, 2012, p. 49). Por lo cual se 
necesita adaptarse a los cambios del mundo que existe por la 
globalización. 
Proceso de la gestión de almacén 
Según lo mencionado por Iglesias, 2012 el proceso de la gestión de 
almacén considera las siguientes dimensiones: 
a) Recepción 
Según la gestión de almacén se dice divide en tres procesos por lo cual 
nos indica que primero proceso: 
La entrada de mercancías, descarga, verificación tal y como se 
solicitaron actualizando los registros de inventario. Se trata de 
un proceso de altísima importancia dentro de las actividades 
de almacén, puesto que de ella depende en gran medida la 
calidad de los productos.  
 
Se mide mediante los siguientes indicadores: 
 
Entrada de mercaderías: Trata acerca de la recepción de los 
productos o existencias por parte de los encargados, en un 
lugar estratégico, tomando en cuenta las medidas necesarias 
para su posterior almacenamiento, además, dichas mercaderías 
deben ser registradas en el informe de ingresos. 
Verificación de las mercaderías: Consiste en filtros de control, 
comunicación y seguimiento sistemático, por lo que se debe 
tomar en cuenta si las cantidades, características, precio, etc., 
guardan relación con lo solicitado y con lo señalado en los 




Según el segundo proceso nos indica que: 
Es el subproceso operativo concerniente a la guardia y 
conservación de los productos con los mínimos riesgo para el 
producto, personas, compañía y optimizando el espacio físico 
del almacén.  
 
Se mide mediante los siguientes indicadores: 
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Protección de mercaderías: Trata acerca de las medidas y 
cuidados que se deben tomar en cuenta con respecto a las 
mercaderías ubicadas en el almacén. 
 
Espacio físico del almacén: Trata acerca del 
acondicionamiento y el ambiente en el que se encuentra el 
almacén, si cuenta con el espacio suficiente para el 
almacenamiento de las mercaderías, además, del orden en el 
que se ubicaron (Iglesias, 2012 p, 60). 
 
c) Despacho 
Por finalizar nos indica que el último proceso por parte del proceso de 
gestión almacén: 
Es la entrega de bienes de forma ordenada y oportuna a los 
usuarios solicitantes. Tiene vinculación racionalizarse con la 
gerencia de producción y con unidades especializadas de la 
empresa, quienes logro solicitar los diversos productos. 
  
Se mide mediante los siguientes indicadores: 
 
Entrega de bienes ordenados: consiste en la salida de 
mercaderías según la relación de pedidos atendidos por 
almacén, la cual debe considerar un orden, generalmente se 
toma en cuenta que las primeras entradas son las primeras 
salidas, por lo que la ubicación debe encontrase de acuerdo a 
la gestión que tiene la empresa. 
 
Entrega de bienes oportunos: consiste en la salida de 
mercaderías dentro de los plazos establecido con el cliente, 
cumpliendo no sólo con la fecha pactada, sino también, 
cumpliendo con todos los aspectos necesarios, ya sea cantidad, 
calidad, precio, etc. (Iglesias, 2012, p. 61).  
 
1.3.2. Rentabilidad 
Gitman (2012) según el autor la rentabilidad ‘‘Es la relación entre ingresos 
y costos generados por el uso de los activos de la empresa en actividades 
productivas’’ (p. 544). 
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FÓRMULA 
Utilidad Neta    x100 
Activo Total 
 
Soriano (2010) nos dice “La rentabilidad mide la capacidad de generar 
beneficios de una empresa en relación a lo que necesita para llevar a cabo 
su actividad” (p. 86). 
Según a su criterio en el concepto: 
La rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de 
distintas formas, siendo este uno de los indicadores más relevantes 
para medir el éxito de un sector, subsector o incluso un negocio, ya 
que una rentabilidad sostenida con una política de dividendos, 
conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas (Zamora, 
2012, p. 28). 
Flores (2010) a la capacidad de una empresa por lo cual ‘‘la gerencia tiene 
que generar utilidades, controlar los gastos y así determinar una utilidad 
óptima sobre los recursos invertidos por los socios o accionistas en una 
empresa’’ (p. 36). 
Rentabilidad financiera 
Gitman (2012) la rentabilidad financiera ‘‘es uno de los ratios más 
importantes por lo cual mide el beneficio neto generado en relación a la 
inversión de los propietarios de la empresa’’ (p. 563). 
 
Ratio de rentabilidad 
 
a) Ratio de rentabilidad de la inversión (ROA) 
 
Estas son ‘‘las proporciones más representativas del mercado global 
de la empresa, ya que permite apreciar su capacidad para obtener 
ganancias en el uso de los activos totales, esta relación muestra la 







b) Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) 
 
Esta relación ‘‘mide la capacidad de generar ganancias netas con la 
inversión de los accionistas y lo que la propia compañía ha generado’’ 






c) Ratio de rentabilidad bruta sobre venta (ROS) 
 
También llamado margen bruto en ventas, muestra ‘‘el margen o 
ganancia de la empresa con respecto a sus ventas, es decir, indica el 
porcentaje de ganancia bruta obtenida de las ventas netas realizadas’’ 
(Gitman, 2012, p. 150) 
 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera la gestión de almacén incide en la rentabilidad de la empresa 
Comercial Requejo, Tarapoto, año 2016?  
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
Nos basaremos en la teoría sobre gestión de almacén de Aguilar. (2008), 
pues este autor toma en consideración a la recepción, almacenamiento y 
distribución debido a que existen causas por lo que se considera 
fundamento u origen y la teoría de rentabilidad de Gitman. (2012) quien 
FÓRMULA 










menciona que la rentabilidad es la relación entre ingresos y costos 
generados por el uso de los activos de la empresa en actividades 
productivas. 
 
1.5.2. Justificación metodológica 
Se aplica la metodóloga de la investigación científica partiendo del 
planteamiento del problema estableciendo los objetivos de investigación 
que permitan demostrar la validez de la hipótesis utilizando los 
instrumentos de recolección de datos como guía de entrevista, lista de 
cotejo, guía de observación. 
 
1.5.3. Justificación práctica 
Desde el punto de vista práctico el presente trabajo permitió detectar las 
deficiencias que la empresa presenta, asimismo, permitió hacer un análisis 
de la rentabilidad que la empresa tuvo en el periodo 2016, lo dio pase a 
obtener información que le ayude a tomar medidas correctivas con 
respecto a las actividades desarrolladas en cada uno de los procesos, 
permitiendo así que se cumplan con las metas planteadas. 
 
1.5.4. Justificación académica 
Como parte del plan curricular de la Universidad César Vallejo en la 
Escuela Profesional de Contabilidad, constituye  política que los 
estudiantes del noveno ciclo elaboren en la experiencia curricular Proyecto 
de Investigación estuvo orientado a realizar investigaciones afines con la 
carrera profesional, que representa la aplicación de conocimientos 
adquiridos durante el transcurso del desarrollo académico profesional, que  
sirva  para demostrar, capacidades y destrezas adquiridas para así obtener 
el título profesional de Contador Público. 
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1.6. Hipótesis 
La gestión de almacén incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
Comercial Requejo, Tarapoto, año 2016. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Evaluar la gestión de almacén y establecer su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Comercial Requejo, Tarapoto, año 2016. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Describir la gestión de almacén de la empresa Comercial Requejo, 
Tarapoto, año 2016. 
 Identificar las deficiencias de la gestión de almacén de la Comercial 
Requejo, Tarapoto, año 2016. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa Comercial Requejo, Tarapoto, 
año 2016. 
 Establecer la incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad de 
la empresa Comercial Requejo, Tarapoto, año 2016. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
Hernández (2006), la investigación es no experimental porque no se manipulan 
las variables, observándolas tal como se mostraron dentro de su contexto. La 
investigación fue de tipo descriptiva correlacional, porque se procedió a 
describir cada una de las variables, sin alterar su realidad para luego ver la 
relación de las dos variables. 
 
Diseño es de la forma 
 
                         O1 
 
     M                  r 
 
                 O2 
         
Donde 
M: Representa la Empresa Comercial Requejo 
O1: Representa la Gestión de almacén 
O2: Representa la Rentabilidad 
r:   Incidencia 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable I: Gestión de almacén 






Operacionalización de variables 
       Fuente: Marco teórico 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población para la presente investigación estuvo conformada por las 
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La muestra de estudio estuvo comprendida por los 2 trabajadores del área 
de almacén. 2 trabajadores de finanza, 1 trabajador de área contable y el 
gerente. Asimismo, por los acervos documentarios, y estados financieros 
de la empresa Comercial Requejo.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2 
 
Técnicas e instrumentos 
 








Lista de Cotejo 
Describir la gestión de 
almacén de la 
empresa. 
Identificar las 
deficiencias de la 











incidencia de la 





            Fuente: Acervo documentario  
 
Validez 
La validación de los instrumentos se realizó a base al criterio de 4 expertos quienes 
fueron los encargados de evaluar y analizar cada uno de ellos. Los Expertos fueron 
Mg. Cesar A. Diez Espinoza, MBA. Jhon Bautista Fasabi, Mg. Jorge Armando 
tuesta Pinedo y MBA. Lourdes Guevara Rabanal. 
 
Confiabilidad 
Los instrumentos que se utilizaron aplicados entre las variables gestión de 
almacén y rentabilidad, al aplicar la correlación de Pearson se obtuvieron una 
correlación de 0.12% llegando a una correlación positiva entre las variable 
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independiente y dependiente. Para la confiablidad se aplicó lista de cotejo, guía 
de entrevista y análisis documental en lo que se comprobó la calidad de 
información y la posibilidad de obtener resultados óptimos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Procesamiento de los datos: 
 
Se aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  
•  Ordenamiento y clasificación. 
•  Procesamiento manual. 
•  Proceso computarizado con Excel. 
 
Análisis de los datos: 
 
Se aplicó las siguientes técnicas: 
•  Análisis financiero. 
•  Indagación. 
•  Conciliación de datos. 
•  Formulación de gráficos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Para que la investigación se sustente en los principios de la ética, se contemplan 
los siguientes: 
 
Confidencialidad de la información 
Se protegió total confidencialidad en cuanto al personal y las instituciones 
incluidas en el trabajo. 
 
Autenticidad y la propiedad intelectual 
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Se citaron para la referenciarían del marco teórico, conceptual y antecedentes a 
los autores respetando su derecho autenticidad, los cuales pueden ser verificados 
en cualquier momento.  
 
Autorización de gerencia y encargados 
Para las fuentes informantes, se ha obtenido la autorización de la empresa para la 
visita y obtención de información de parte de la misma, respetando todos los 
aspectos establecidos como la confidencialidad.  
 
Integridad 





















Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario la aplicación de los 
instrumentos, la cual me permitieron la recolección de datos, y que a su vez tuvo la 
finalidad de desarrollar los objetivos de la investigación, y de esa manera conocer las 
deficiencias que tiene la empresa con respecto a las variables en estudio. Los resultados 
se muestran a continuación: 
 
3.1. Describir la gestión de almacén de la empresa comercial Requejo, Tarapoto, 
año 2016. 
 
Para un mejor ambiente de trabajo, la empresa tiene implementado una serie de 
políticas y normas, las cuales los trabajadores tienen que sujetarse, para un mejor 
control y desempeño.  
 
La empresa comercial Requejo tiene un esquema, la cual describe los procesos de 
gestión de almacén, la cual ayudo a responder los objetivos planteados. A 
continuación, se presenta el siguiente esquema: 
 
Figura 1: Gestión de Almacén. 







En la figura 1 se pudo observar todos los aspectos que se toman en cuenta en la 
gestión de almacén la empresa comercial Requejo. 
Para poder obtener los resultados se procedió a describir las actividades de gestión 
de almacén que son realizadas en la empresa en base a cada dimensión, según a 
como se tienen estipulado en las políticas, para ejecutar la gestión en la empresa 
comercial Requejo. 
Recepción 
El personal encargado de almacén recibió los productos que se solicitó para lo 
cual, al momento de recepcionarlos, éste debió solicitar la documentación para 
certificar que se ha entregado el producto, lo cual facilitó la verificación en cuenta 
a la calidad y cantidad de la mercadería, dando fe que estuvo en condiciones para 
comercializarse. Sin embargo, se evidenció que el personal de almacén no realizó 
adecuadamente el proceso de recepción de mercadería, debido a que el personal 
no estuvo capacitado para realizar dicha recepción, ya que, al momento de 
corroborar la documentación con la existencia física de la mercadería, se pudo 
constatar que no cumple con el principio de partida , es decir, la mercadería 
solicitada no estuvo completa; también se pudo observar que la revisión de las 
mercadería no se lo realiza adecuadamente, debido a que se pudo constatar que 
algunas mercaderías se encontraron deterioradas. Las fallas mencionas generó una 
pérdida de un valor de S/ 26,387.00 en el periodo en estudio, así como también 
creó conflicto de stock de mercadería para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
Almacenamiento 
El personal de almacén realizó el proceso de almacenamiento de la mercadería, 
encargándose de colocar a cada uno de los productos en los espacios seleccionados 
y adecuados para evitar su deterioro, evitando lugares húmedos, pues cada uno 
debe estar ubicado de acuerdo al rubro al que pertenece y con la codificación 
respectiva, para su mejor control, además de ello el personal revisó el espacio 
físico con la finalidad de tener mayor capacidad disponible de almacenamiento. 
Pero la deficiencia que se observó continuamente ha sido en el personal ineficiente 
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con que cuenta la empresa comercial Requejo, ocasionando dichas deficiencias 
una pérdida por un valor de S/ 16,392.40. Pues el único personal que tiene 
disponibilidad de manipulación en el almacén es el encargado del área de almacén, 
en cuanto a la empresa comercial Requejo se ha evidenciado que tanto el personal 
encargado de ventas manipula la mercadería, lo cual generó distorsión al momento 
que se realizó el inventario final. 
 
Despacho 
El personal de almacén realizó la entrega de bienes ordenados por el personal de 
ventas con la finalidad de cumplir con el pedido del cliente y satisfacer sus 
necesidades, además el personal encargado realizó la entrega de mercadería dentro 
de los plazos establecidos con la finalidad de mantener al cliente contento con el 
servicio brindado. Sin embargo, se evidenció que el personal encargado de ventas 
no realizó la entrega de bienes de forma ordenada, generando confusión a la hora 
de entregar todos los pedidos, se generó una pérdida por un valor de S/ 3,153.00. 
 
3.2. Identificar las deficiencias de la gestión de almacén de la empresa comercial 
Requejo, Tarapoto, año 2016. 
Después de haber conocido los procesos de gestión de almacén realizada por la 
empresa comercial Requejo, se procedió a conocer los resultados por medio de la 
utilización de la lista de cotejo, con la finalidad de responder a los objetivos 




Resultados de la lista de cotejo 
 
Cumplimiento de 
las Actividades  
Gestión de Almacén  
F % 
Si 4 24% 
No 13 76% 
Total 17 100% 




Figura 2: Resultados de la lista de cotejo. 
           Fuente: Instrumento aplicado a los trabajadores de la empresa comercial Requejo  
 
Interpretación: 
Después de haber aplicado la lista de cotejo y lo que nos muestra la tabla 2 y la 
figura 2 los resultados que se han obtenido tras su aplicación, se evidenciaron que 
hay problemas con el cumplimiento de la gestión de almacén, puesto que en el 
proceso de recepción no existe el personal capacitado para el adecuado control y 
verificación de la mercadería que ingresa, así como también en el proceso de 
almacenamiento el personal que labora no verifica el espacio físico para la 
ubicación de la mercadería, como tampoco se codifica la mercadería de acuerdo 
al rubro al que pertenece, generando distorsión al momento de requerir dicha 
mercadería, dicho de este modo muestra los datos de la tabla, según los resultados, 
el 76% de las acciones que se realizan en el proceso de gestión de almacén 
observados en la lista de cotejo no se cumplen y el 24% si se cumplen. 
 
Después de haber observado los resultados de la lista de cotejo, se presentó las 
deficiencias, así como también las causas que lo ocasionan, por cuanto se ha 
considerado los ítems cuyas respuestas fueron No frente a las actividades que se 
deberían haber desarrollado en la empresa. Estas deficiencias son presentadas por 
















a) El personal de almacén encargado supervisa de manera adecuada la entrega 
de mercadería. 
 
Deficiencia: El personal de la empresa Requejo no supervisó la ubicación y 
cantidad de la mercadería de manera adecuada al momento de su llegada, a 
causa de la mala gestión de almacén.  
En las siguientes tablas se evidenció las pérdidas en bienes y efectivo 















Calamina    120 Unid 24.00 2,880.00 
Cemento      65 Unid 23.00 1,495.00 
Clavo para 
cemento 
    100 Kg 5.00 500.00 
Tubo para desagüe      71 Unid 118.87 8,440.00 
TOTAL 13,315.00 
Fuente: Informe de notificación de pérdida de mercadería. 
Interpretación: 
 
Según en la tabla 4, se muestra que los colaboradores de la empresa Requejo,  
no supervisaron de manera adecuada la llegada de la mercadería, esto debido 
a que existe falta de capacitación al personal, desinterés de los colaboradores, 
mala administración gerencial e ineficiente comunicación y coordinación; 
asimismo, se pudo ver una pérdida de S/ 13,315.00, debido a la deficiente 
verificación de  los materiales al momento de su ingreso, generando distorsión 
en la aplicación del protocolo establecido y cruces de información de la 
existencia física con los registrados en el sistema. 
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b) El personal encargado de almacén verifica que la mercadería recibida se 
encuentra en buen estado. 
 
Deficiencia: La empresa no ha dado instrucciones a los trabajadores para la 
recepción, puesto que no se realizó la verificación correspondiente para 
detectar si la mercadería se encuentra en buen o mal estado. 
Seguidamente se presentó las pérdidas de mercadería y en soles ocasionados 












S/                                 
Pérdida en 
S/ 
Base multiuso 12 Unid 63.00 756.00 
Cerámica 65 Unid 53.75 3,493.00 
Tuvo redondo de 
aluminio 
15 Unid 69.90 1,048.50 
Cerradura 7 Unid 159.90 1,119.30 
Demoledor 1100W 1 Unid 2,567.00 2,567.00 
Marco para 
puerta Pino 
6 Unid 119.90 719.40 
Cuerda de 
polipropileno 
21 Unid 6.90 144.90 
TOTAL 6,416.80 
Fuente: Informe de notificación de pérdida de mercadería.  
Interpretación: 
Mediante la tabla 5, se puedo observar que existe deficiencias en la 
verificación de la mercadería y su estado, esto por causa del desconocimiento 
de los procesos de gestión de almacén por parte de los colaboradores, al 
desinterés y a la falta de capacitación hacia los colaboradores, de igual forma, 
se ha evidenció una pérdida de S/ 6,416.80, por cuando no se realizó la 
verificación adecuada de la mercadería que ingreso al almacén, dejando pasar 
desapercibido productos que no ha sido entregada en buen estado,  y se pudo 
evidenciar un índice de rentabilidad bajo, en comparación con otros periodos. 
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c) El personal de almacén realizó un conteo adecuado de la mercadería y lo 
verificó con el documento de comprobación. 
 
Deficiencia: El personal de almacén no realizó el conteo adecuado de la 
mercadería que ingresó a la empresa y mucho menos hizo la verificación del 
documento de comprobación. 
 
A continuación, se presenta las pérdidas de bienes y en soles ocasionados por 
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Fuente: Informe de notificación de pérdida de mercadería. 
Interpretación: 
En la tabla 6, se pudo encontrar como deficiencia al conteo de la mercadería 
efectuado, pues no se realizó de manera adecuada, debido a que existe falta 
de conocimiento de los trabajadores con respecto al proceso de verificación 
de la mercadería, falta de control por parte de la gerente y poco compromiso 
por parte de los colaboradores. Asimismo, como se ha evidenciado hay una 
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pérdida de S/ 6,656.10, por el deficiente control en el conteo de la mercadería 
y la verificación con el documento, es decir con la guía de remisión o la 
factura. 
 
d) El personal toma las medidas necesarias si es que en caso haya mercadería 
sobrante o faltante. 
 
Deficiencia: El personal de almacén no tomó medidas necesarias, ni 
implementó estrategias para evitar que la empresa reciba mercadería faltante 
o mercadería inadecuada. 
Se puede ver que el personal encargado de la recepción de la mercadería no 
cumplió con las actividades de manera adecuada, ya que se evidenció que, al 
momento del ingreso de la mercadería al almacén, no se realizó el conteo 
adecuado, por lo que existió faltantes, así como también una disminución de 
ingresos, que afectó el nivel de rentabilidad de la empresa comercial Requejo. 
Es importante señalar que existió faltantes en la mercadería y el tiempo de 
envió solía ser un proceso largo. Por otro lado, se distribuye mercadería que 
no cumplen con las características solicitadas. Todo esto se da por la falta de 
interés del personal, debido a que no aplicaron las estrategias para eliminar 
dicho problema, asimismo por la falta de control por parte del gerente, y 
realización de contrato con malos proveedores, pues trajo como consecuencia 
la reducción del ingreso de la empresa, así mismo generó conflicto en el stock 
de mercadería ya que no se puede ofrecer la mercadería necesaria, lo que 




e) El personal de almacén ubico la mercadería con especial cuidado. 
 
Deficiencia: El personal no realizó la ubicación de la mercadería con el 
cuidado necesario para evitar las pérdidas. 
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A continuación, se presenta las pérdidas de bienes y en soles ocasionados por 
el personal, al no tener cuidado al momento de ubicar la mercadería frágil. 
Tabla 7 
 













Cemento 85 Bolsas 23.00 3 Bolsas 69.00 




300 Unid 24.90 10 Unid 249.00 
Panel 
Led 
15 Unid 199.90 1 Unid 199.90 
Foco 
Bulbo 
250 Unid 32.90 18 Unid 592.20 
TOTAL  1,217.60 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería. 
Interpretación: 
Como se pude apreciar en la tabla 7, se pudo detectar deficiencias en la 
ubicación de las mercaderías, esto es ocasionado por la falta de capacitación 
al personal, por el desinterés del personal con respecto al cuidado de los 
bienes, y por la falta de supervisión de la gerencia, por lo que en consecuencia 
existe una pérdida de S/ 1,217.60, debido a que el personal al momento de 
almacenar la mercadería en el lugar correspondiente, no tiene cuidado con los 
productos frágiles, causando el rompimiento de ellos, además estos productos 
perdidos no son registrados en el inventario, para evitar que el personal se 
haga responsable de la pérdida, por cuanto origina desconformidad con la 
mercadería existente y la información contenida en los registros. 
f) El personal de almacén separa la mercadería de acuerdo al rubro que 
pertenece. 
 
Deficiencia: El personal de almacén no ubicó la mercadería de acuerdo al 
rubro al que pertenece. 
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Seguidamente se evidencia la mercadería perdida en soles, por la inadecuada 




Evidencia de pérdida – Separación de la mercadería. 
 
Producto Cantidad de 









105 Unid 34.90 69.00 
Codo bronce 65 Unid 18.00 107.50 
Perilla 
acrílicas 
120 Unid 16.00 249.00 
Tapón rejilla 99 Unid 5.00 199.90 
Válvula y 
flotador 
35 Unid 45.00 592.20 
TOTAL 7,402.40 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería.  
Interpretación: 
Según en la tabla 8, se pudo detectar que la mala ubicación de las mercaderías 
en su respectivo lugar, lo que genera falta de celeridad en la localización de 
las mercaderías, a causa de una mala administración de los colaboradores, una 
deficiente gestión de administración, falta de orientación por parte de 
especialistas en el área y fallos y, errores por parte de los colaboradores al 
identificar los productos, asimismo muchos productos quedan obsoletos ya 
que se desconoce el lugar de ubicación, y por ende la perdida de S/ 7,402.40. 
 
g) El espacio del almacén es suficiente para la ubicación de la mercadería. 
 
Deficiencia: La empresa Requejo no cuenta con los espacios físicos 
adecuados para almacenar la mercadería. 
Seguidamente se muestra la mercadería perdida ocasionado por el reducido 

















1 Unid 910.00 910.00 
TOTAL 910.00 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería.  
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla 9, se encontró que no se hace uso adecuado del 
espacio en el almacén para la correcta ubicación, debido a que existe una 
ineficiente distribución de la mercadería, el personal de almacén no aplica 
estrategias para ubicar la mercadería, y el exceso de mercadería ocasionó que 
no exista suficiente espacio para el ingreso de los mismos, por lo que se tuvo 
una pérdida de S/ 910.00, debido al insuficiente espacio para ubicar la 
mercadería, ya que se va acumulando considerando el tiempo que son 
entregadas por el proveedor, a tal punto generar posibles accidentes laborales 
y pérdida de tiempo, asimismo a la insatisfacción del cliente que asumió como 
consecuencia la disminución de ingresos para la empresa. 
 
h) El almacén esta acondicionado para recibir la mercadería que comercializa la 
empresa Requejo. 
 
Deficiencia: Los almacenes de la empresa Requejo no estuvo acondicionados 
de manera adecuada para recibir la mercadería y conservarse en buenas 
condiciones. 
A continuación, se muestra las evidencias de la mercadería perdida debido al 
inadecuado espacio físico con el que cuenta la empresa comercial Roqueño 



















105 Unid 34.90 69.00 
Codo bronce 65 Unid 18.00 107.50 
Perilla 
acrílicas 
120 Unid 16.00 249.00 
Tapón rejilla 99 Unid 0.50 199.90 
Válvula y 
flotador 
35 Unid 45.00 592.20 
TOTAL 7,402.40 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería. 
Interpretación: 
Como se puede observar en la tabla 10, una de las deficiencias encontradas 
es el acondicionamiento del almacén, debido a que existe desconocimiento de 
la gerencia de la importancia del acondicionamiento del almacén, el personal 
no verifica los detalles de humedad que tiene el almacén para conservar los 
bienes,  asimismo, en el periodo 2016 se evidenció una pérdida de S/ 
7,402.40, por contar con reducido espacio, haciendo que la mercadería sea 
acumulada uno tras otro, la cual al momento de requerirlas se las encontró en 




i) El personal de almacén realiza la entrega de la mercadería en el tiempo 
requerido 
 
Deficiencia: El personal de almacén no establece estrategias para entregar la 
mercadería en el tiempo que el cliente lo requiere. 
Se ha evidenciado que la empresa comercial Requejo no ha establecido 
estrategias, ni mucho menos ha tomado medidas para solucionar la 
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problemática de la entrega del producto en el tiempo requerido, asimismo, se 
observó que el personal de ventas manipula la mercadería dentro del almacén, 
esto a causa de que el personal encargado no realiza los controles respectivos, 
lo que causa desorden en la ubicación de la mercadería. 
j) El personal de almacén cumple con la entrega de acuerdo a la cantidad 
pactada por el cliente. 
Deficiencia: No existe una organización adecuada para la entrega de la 
mercadería al cliente. 
 
Se presenta las evidencias de la pérdida en bienes y en soles producidos por 















Febrero Cemento 4 Unid 23.00 92.00 
Abril Cemento 2 Unid 23.00 46.00 
Julio Cemento 3 Unid 23.00 69.00 




10 Unid 30.90 309.00 
TOTAL 539.00 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería. 
Interpretación: 
Mediante la tabla 11, el personal encargado del área de almacén no realizó la 
entrega de mercancía en el tiempo adecuado, es decir, los productos se 
entregan al cliente en partes o a medida que van armando el pedido, debido a 
que existe una deficiente organización del personal, una mala ubicación de la 
mercadería, asimismo, el personal manipula la mercadería dentro del almacén 
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y causa desorden en él, pues desconoce la ubicación correcta de cada uno de 
los productos, tal es el caso que en los meses de febrero, abril, julio y 
noviembre al realizar los envíos a provincia no se cumplieron con todos los 
productos requeridos, y posteriormente, los clientes ya no requerían del 
producto faltante, incurriendo en una pérdida de S/ 539.00. 
 
k) La mercadería entregada por el personal cumple con los niveles y estándares 
de calidad de los bienes ordenados. 
 
Deficiencia: La empresa no toma precauciones para entregar mercadería con 
los estándares y niveles de calidad requeridos por los clientes. 

















Seco 5 Unid 39.90 199.50 
Barniz 
Tekno 
Seco 7 Unid 42.00 294.00 
Sika 
aditivo 
Endurecido 10 Unid 52.00 520.00 
Aerosoles malogrado 45 Unid 8.90 400.50 
TOTAL 1,414.00 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería  
Interpretación 
Se pudo observar en la tabla 12, se muestra que las deficiencias con respecto 
a la entrega de mercadería, debido a que existe descuido por parte del personal 
encargado, falta de compromiso por parte del encargado de la entrega de la 
mercadería y deficiente manipulación de la mercadería en él almacén. La 
información que se presenta muestra la perdida en producto por un monto de 
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S/ 1,414.00, debido a la deficiente labor que realiza el personal encargado del 
proceso de almacenamiento, llegando a repercutir en el proceso de despacho, 
pues al ser almacenados de manera desordenando, muchas veces las 
mercaderías antiguas no son vendidas a tiempo, haciendo que estas se 
deterioren por el tiempo almacenado, y al momento de venderlos recién 
pudieron ser detectados que se encontraban deteriorados.  
 
l) El tiempo para la entrega de mercadería a domicilio está dentro de lo 
establecido. 
 
Deficiencia: No se han tomado medidas, ni estrategias necesarias para 
entregar la mercadería solicitada por el cliente en el tiempo establecido. 
Se ha evidenciado la deficiencia con respecto al tiempo de entrega de 
mercadería a domicilio, ya que no estuvo dentro del tiempo establecido, 
puesto que el personal encargado de almacén no encuentra a tiempo los 
productos requeridos, haciendo que este se olvide al momento de atender a 
clientes, lo cual ha generado disconformidad del cliente en su pedido, por 
cuanto han optado por la competencia. 
 
m) La mercadería enviada a domicilio llega en adecuadas condiciones. 
 
Deficiencia: No se han tomado medidas necesarias para mejorar el envío de 
mercadería a distintos distritos y provincia de la región. 
Se presenta las evidencias en productos y en soles, ocasionados por la falta 




















Ladrillo 2 Millares 600.00 1,200.00 
TOTAL 1,200.00 
Fuente: Registro de notificación de pérdida de mercadería.  
Interpretación 
Se observa en la tabla 13, se puedo detectar la falta de responsabilidad de la 
gerencia y del personal que labora en la empresa lo que ha ocasionado 
pérdidas de S/ 1,200.00, debido a que no toman en cuenta todos los cuidados 
que deben tener al momento de trasladar los ladrillos, causando malestar en 
los clientes y el retraso en las entregas del producto. 
3.3. Conocer la rentabilidad de la empresa comercial Requejo de la ciudad de 
Tarapoto año 2016. 
 
Para el desarrollar el objetivo siguiente se realizó el análisis de los estados 
financieros de la empresa comercial Requejo del periodo 2015 y 2016 









Ratio de rentabilidad de la inversión Ratio de rentabilidad del patrimonio 










2016 126,249.3 1,012,988.59 0.12 126,249.30 406,634.3 0.31 126,249.3 890,654.0 0.14 
2015 190,643.0 934,760.37 0.20 190,643.00 443,153.04 0.43 190,643.0 985,807.0 0.19 
Fuente: Estados Financieros de la empresa comercial Requejo 2015-2016. 
 
Figura 3: Rentabilidad 2016 y 2015.  
Fuente: Estados Financieros 2015-2016. 
Ratio de rentabilidad de la
inversión
Ratio de rentabilidad del
patrimonio
Ratio de rentabilidad sobre ventas
2016 0.12 0.31 0.14




















Como se puede observar en la tabla 14 y figura 3, que la empresa comercial 
Requejo ha mostrado una disminución de la rentabilidad de la inversión, 
entendiéndose que los activos de la empresa no han tenido la capacidad de 
retorno que se esperaba. Siendo así, el beneficio que la empresa tiene respecto 
al retorno sobre la inversión es de 0.12, en el periodo 2016, con un resultado 
inferior respecto al periodo 2015, que fue de 0.20. Las razones por la cual la 
ratio de rentabilidad ha disminuido en la empresa Requejo en el periodo 2016 
con respecto al 2015 fueron por el aumento de los gastos de ventas, gastos 
financieros, gastos administrativos, reducción de sus márgenes y la 
disminución de la rotación de sus activos, en relación a las utilidades. Se puede 
apreciar que entre los periodos 2015 y 2016 el retorno de sus activos ha 
disminuido un 0.08, teniendo una pérdida de S/ 46,373.30, ocasionado por la 
falta de capacidad del personal de almacén para desarrollar las actividades 
asignadas de manera correcta y ahorrando el tiempo necesario. 
Además, la tabla ha reflejado que la empresa comercial Requejo ha tenido una 
disminución con respecto a la rentabilidad del patrimonio, lo que quiere decir 
que el beneficio generado con relación a la inversión de los propietarios ha 
disminuido, es decir que se ha medido la rentabilidad desde el punto de vista 
no de la empresa, sino del inversor. Las expectativas que se genera un 
accionista estuvo representadas por el denominado “Coste de oportunidad”, 
esto indica la rentabilidad que dejan de percibir los accionistas por no invertir 
en otras alternativas financieras de riesgo similar. Siendo así, que en el 2015 se 
obtuvo un retorno de patrimonio de 0.43 en consideración al año 2016, que fue 
de 0.31, la cual indicó que en el periodo 2015 la empresa Requejo ha sabido 
sacar provecho de las inversiones que se han puesto sobre la mesa en 
comparación con el periodo 2016, entre estos periodos la rentabilidad del 
patrimonio se ha reducido significativamente siendo de 0.12, y se ha visto 
reflejado en el bajo nivel de crecimiento de sus utilidades a favor del 
propietario. 
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3.4. Incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad de la empresa 
comercial Requejo, Tarapoto, año 2016. 
 
A continuación, se muestra la siguiente tabla en a que se detalla la incidencia 
de la gestión de almacén en la rentabilidad de la empresa comercial Requejo, 









Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa comercial Requejo, Tarapoto, año 2016. 
 
Variables Tablas y figuras Interpretación Incidencia 
Gestión de Almacén 
Tabla gestión de almacén Según lo mostrado se puede apreciar que el 76% de 
las actividades no se cumplen, por las diversas 
deficiencias que se encontraron, entre ella se tiene a 
las siguientes: 
 
No se realiza estrategias de control para la 
mercadería que ingresa a almacén, trayendo consigo 
conflicto de stock por la falta de mercadería. 
 
No se realiza capacitación al personal para lograr 
mejorar el registro de las mercancías, ya que la 
factura de pedido no coincide con el control de 
inventario. 
 
No se realiza el control adecuado de la mercadería 
que entra y sale de almacén, ya que el personal de 
diferentes áreas puede manipular la mercadería. 
 
No se han tomado las medidas necesarias con 
respecto al reducido espacio del almacén, generando 
así una mala ubicación y acumulación de la 
mercadería. 
 





ha evidenciado que 
la variable I incide 
de manera negativa 
sobre la variable II, 
debido a que la 
empresa Requejo 
muestra 
deficiencias en el 
proceso de gestión 
de almacén que 
han afectado 
significativamente 
en el nivel 
económico de la 
empresa, puesto 
que no se ha 
tomado al debida 
importancia a la 







SI 4 24% 
NO 13 76% 

















Figura gestión de almacén No se aplica estrategias de ubicación adecuada de la 
mercadería, generando la pérdida de control de la 
misma y evitando realizar un adecuado balance de 
inventario, así como también la mercadería sufre 
una merma de calidad por ubicarla en una zona 
húmeda o a temperatura inadecuada. 
 
No se ha aplicado políticas de tiempo de entrega 
para evitar la demora de los pedidos de los clientes, 





dentro de la 
empresa y de esa 
manera incurrir en 
pérdidas que 
pudieron haber 
sido evitados, y 
poder obtener 
rentabilidad 
durante el periodo 
estudiado, pues las 
deficiencias que se 
han observado en 
la empresa son los 
factores claves que 
se debe solucionar 
para obtener 
mejores resultados 












Ratios de rentabilidad Como se puede apreciar en la tabla, el índice de 
rentabilidad de la inversión en el periodo 2015 fue 
de 0.20, en comparación con el periodo del 2016, 
que fue 0.12, habiendo una disminución de 0.08, 
debido a las pérdidas de mercadería que se tuvo 
durante el periodo en investigación, ascendiendo a 
un monto de S/ 46,473.30, pudiendo ser este dinero, 
cantidades de bienes vendidos, para así obtener un 
mayor nivel de ventas 
 
 




Activo total Índice 
2015 190,643.04 934,760.37 0.20 
2016 126,249.30 1,012,988.59 0.12 
 





2015 190,643.04 443,153.04 0.43 
2016 126,249.30 406,634.30 0.31 
Se incurrió en una disminución de la rentabilidad del 
patrimonio pasando de ser en el periodo 2015 de 
0.43 a 0.31 en el periodo 2016, perdiendo así la 
capacidad que tiene la empresa Requejo de generar 
ganancias netas con la inversión de los accionistas, 












ser esta, cantidad de bienes vendidos. Los índices 
obtenidos en el periodo 2016, nos indica que por 
cada unidad monetaria del inversionista se generó 
una ganancia de 0.31 sobre el patrimonio, la cual en 
comparación con el 2015 estos han disminuido. 
 








2015 190,643.04 985,807.00 0.19 
2016 126,249.30 890,654.00 0.14 
 
 
Se evidenció una disminución de la rentabilidad 
sobre las ventas o margen bruto de las ventas, por 
cuanto en el periodo 2015 fue de 0.19 y en el periodo 
2016 fue de 0.14, mostrando así una disminución 
significativa en las ventas que realiza la empresa, es 
decir nos indica la cantidad que se obtiene de 
utilidad por cada unidad monetaria de ventas, 
después que la empresa comercial Requejo ha 
cubierto los costos de producción y ventas. 
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IV. DISCUSIÓN 
Lo que la empresa Requejo busca es ser rentable y lograr los objetivos establecidos 
para lograr posicionarse en el mercado. La administración y gestión de almacén es 
de vital importancia para la productividad de la empresa, ello se logró mediante la 
aplicación de procesos adecuados y actividades de mejoramiento tanto operativo 
como administrativo para evitar incurrir en vicios y errores que impactan 
negativamente al cliente final. Lo que las empresas pretenden es ser competitivas en 
su mercado y buena parte del éxito depende en gran medida de la gestión que se 
realice dentro de los almacenes. Disponer de una organización y estructura adecuada 
es primordial para la aplicación de procedimientos, para mejorar y ahorrar tiempo y 
costos, por cuanto en la empresa comercial Requejo se evidenció el incumplimiento 
del 76% de las actividades de control de almacenamiento. Estos resultados guardan 
relación con la investigación de Jiménez (2012), quien menciona en su trabajo de 
investigación que las deficiencias que tiene una empresa están basadas dentro de la 
gestión de almacén. Todo ello, debido a que la compañía no cuenta con un formato 
de todos los movimientos y la venta de mercadería. Además, las empresas no 
cumplen con las instalaciones, diseños y equipos adecuados generando así 
disminución de la rentabilidad. Entonces se puede decir que la gestión de almacén se 
reconoce como una unidad de servicio que contribuye al logro de los objetivos de la 
empresa Requejo, pues se requiere lograr la correlación entre todas las actividades 
de recepción, almacenamiento y despacho en la empresa.  
Así mismo se ha identificado en la empresa comercial Requejo en el área de gestión 
de almacén, deficiencias en los procesos de entrada y verificación de la mercadería, 
pues no se ha dado instrucciones al personal para recibir de manera adecuada la 
mercancía. Motivo por el cual se ha distorsionado el protocolo establecido. Además, 
ha traído consigo conflicto de stock de mercadería para los clientes e incluso la 
inadecuada verificación de la mercadería ha hecho que al momento de realizar el 
inventario no coincida con el comprobante de pago. Los resultados que se han 
obtenido en la lista de cotejo mostraron que la empresa por los problemas 
mencionados ha incurriendo en una pérdida de S/ 46,473.30. Orue (2014) estuvo de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, pues mencionó que la 
gestión de almacenamiento viene funcionando de forma deficiente, considerando que 
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las actividades que se realizan en el área de almacén no estuvieron desarrollando de 
forma adecuada. Esto afecta a partir de proceso de recepción de mercadería, 
almacenamiento y despacho de mercadería, por el cual se menciona que no tiene una 
adecuada gestión dentro la empresa.  La rentabilidad de la empresa tuvo una 
tendencia decreciente en el año 2013 con respecto al año 2012, evidenciado la falta 
de capacidad de gestión de almacén por parte de la empresa, que afectó directamente 
la falta de capacidad de la empresa de generar utilidades por cada activo. 
Dentro de la empresa comercial Requejo se ha logrado identificar fallas en al área de 
gestión de recursos humanos, pues el personal que labora dentro del área de almacén 
no realiza las actividades necesarias para contribuir con los objetivos de la empresa, 
además la gerencia no se ha preocupado por capacitar a su personal, teniendo como 
consecuencia el desinterés por parte del personal para cumplir sus obligación, lo cual 
guarda relación con la investigación de Linares (2008) quien concluyo que existe 
deficiencias en la adquisición de mercadería por que la empresa no cuenta con el 
personal calificado para cumplir las actividades necesarias dentro de almacén. 
Además, se pudo identificar la inexistencia de un sistema de control, que logre 
mejorar las actividades de la gestión de inventarios, conllevando que en mayoría de 
ocasiones se realiza una mala toma de decisiones, debido a que no se cuenta con 
información objetiva. 
Otro de los problemas fundamentales dentro de la empresa Requejo que se ha 
evidenciado y es fundamental para lograr la satisfacción del cliente es el espacio 
físico, con la cual dicha empresa no cuenta, y esto ha generado un descontrol en la 
mercadería y perdida y deterioro de los mismo, generando una reducción del volumen 
de ventas y pérdida de clientes. De acuerdo a los resultados obtenidos de la lista de 
cotejo, el personal de almacén no ubica en el lugar adecuado la mercadería, es decir 
de acuerdo al rubro que pertenece a mercadería deteriorada por un costo de S/ 
43,473.30. Esto guarda relación con la investigación de Mejía (2014) , concluyendo 
que para una mejora en la gestión de almacén, se considera que la tecnología es un 
factor fundamental e influye de manera positivo en el operador logístico, ya que 
existe una disminución de tiempos y la distribución, y se ve reflejado en el control 
de inventarios, ya que mejora la planeación del área, lo cual estuvo constituida desde 
la recepción hasta la entrega de servicio al cliente, logrando cumplir con la demanda 
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del mercado. En efecto, para tener los espacios del almacén adecuados, es necesario 
minimizar la cantidad del stock de los materiales almacenados. La investigación 
realizada, presenta los siguientes resultados; se observó que hay acciones que no se 
ha cumplido dentro de la empresa Requejo, nos muestra que el 76% no cumple y solo 
el 24% de las acciones se cumple.  
Por otro lado, la rentabilidad según Soriano (2010) mide la capacidad de generar 
beneficios de una empresa en relación a lo que necesita para llevar a cabo su 
actividad. El principal objetivo es medir los resultados obtenidos tras la aplicación 
de ciertas políticas, reglas y procesos en la gestión que realiza una empresa. Tal es el 
caso de la empresa comercial Requejo que ha vendido disminuyendo su rentabilidad, 
específicamente en la rentabilidad de la inversión siendo en el año 2016 de 0.12 en 
comparación con el año 2015 que fue de 0.20, entonces se puede observar que ha 
tenido una disminución significativa generando un margen de utilidad minina para la 
empresa. En cuanto a la rentabilidad del patrimonio se observa que en el año 2016 
fue de 0.31, en comparación con el periodo 2015 que fue de 0.43, nos vuelve a 
mostrar un panorama dificultoso, pues esto evidencia que la gerencia de la empresa 
Requejo no tiene la capacidad de generar beneficios del capital invertido por los 
mismos. De igual manera con la rentabilidad bruta sobre las ventas en el año 2016 
fue de 0.14 con respecto al periodo 2015 que fue de 0.19, generando así una 
disminución en el nivel de ingreso de la empresa y por ende menor rentabilidad que 
ha afectado económicamente. 
Entonces se puede mostrar que la empresa comercial Requejo presenta una 
disminución de la rentabilidad, entendiéndose así, que ha reducido su capacidad para 
generar utilidades. Además, se puede concluir que la empresa de no haber generado 
una pérdida de S/ 43,473.30, los índices de rentabilidad hubieran sido positivos. 
Aceptando de esa manera la hipótesis alterna, la misma que señala que “la gestión de 
almacén índice de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Comercial 
Requejo de la ciudad Tarapoto año 2016”. Es por ello que la investigación realizada 
guarda relación con Mendoza y García (2017) en su tesis llegando a la conclusión 
que, dado a un mal sistema de control de las mercaderías, la rentabilidad de la 
empresa no es lo deseado, dado que carece de mecanismos que permitan incrementar 
la rentabilidad, hay una menor venta en relación a ejercicio anteriores, por dar un uso 
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no adecuado a los recursos de la empresa y no utilizar los estados financieros como 
instrumento de gestión, aspectos que tienen incidencia en la rentabilidad de la 
































Después de haber conocido los resultados y para responder a los objetivos planteado, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
5.1. En relación al objetivo general, se acepta la hipótesis alterna, que indica “La 
gestión de almacén índice de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa Comercial Requejo de la ciudad Tarapoto año 2016”, por cuanto se ha 
mostrado una pérdida de S/ 43,473.30, repercutiendo considerablemente en la 
capacidad económica de la empresa. 
 
5.2. Al describir las actividades de la gestión de almacén, se respondió las preguntas 
de la lista de cotejo, donde se concluyó que el 76% de las acciones que se 
realizan en la empresa Requejo no se cumple, por lo que se dice que la gestión 
de almacén es deficiente, esto se debe a que el personal no estuvo capacitado 
para desarrollar adecuadamente el proceso de gestión de almacén, es decir que 
desde el inicio no se realiza adecuadamente el proceso de recepción de la 
mercadería generando problemas en los siguiente proceso que son la 
verificación, almacenamiento y despacho, que también se ha visto deficiencias, 
generando una organización incipiente. Por otro lado, el 24% indica que las 
acciones que se realizan dentro de la empresa se estuvo cumpliendo, en su 
totalidad. 
 
5.3.  Las deficiencias que se presentaron en las actividades de la gestión de almacén 
ocasionaron una pérdida de S/ 43,473.30, las cuales ha generado una 
disminución en la rentabilidad de la empresa Requejo en el periodo 2016. 
 
5.4. La rentabilidad de la empresa ha sido afecta ya que se ha evidenciado una 
pérdida de S/ 43,473.30. La rentabilidad de la inversión en el periodo 2016 fue 
de 0.12, en comparación con el periodo 2015 que fue 0.20, la rentabilidad del 
patrimonio neto en el periodo 2016 fue de 0.31, en comparación con el periodo 
2015 que fue de 0.43 y la rentabilidad bruta sobre las ventas en el periodo 2016 
fue de 0.14, en comparación con el periodo 2015 que fue de 0.19. 
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5.5. Se estableció que la variable independiente índice de manera negativa sobre la 
variable dependiente llegando a la conclusión que la empresa es rentable la 


























6.1. La empresa debe reclutar al personal que cumpla las características que el 
puesto necesita y que tenga la capacidad de realizar una buena gestión de 
almacén, cumpliendo cada proceso y logrando alcanzar los objetivos 
planteados. Además, la empresa debe capacitar a su personal para que cada uno 
desarrolle sus actividades de acuerdo al área en la que se encuentra, así como 
también la gerencia debe establecer un cronograma donde se detalle las 
actividades a realizarse y el proceso que se debe seguir.  
 
6.2. La gerencia de la empresa comercial Requejo debe realizar un control de los 
procesos de gestión de almacén, es decir en la recepción, verificación, 
almacenamiento y despacho de la mercadería para tener un mejor resultado y 
poder tomar las decisiones certeras, ya que se ha observado que la mala gestión 
ha ocasionado grandes pérdidas, generando un índice bajo de rentabilidad, la 
cual se debe tomar en cuenta las próximas decisiones a tomar y evitar generar 
mayores problemas. 
 
6.3. Si se corrigen las deficiencias de gestión de almacén. La empresa asumió una 
mayor rentabilidad, incluso se podría alcanzar la rentabilidad esperado y se 
podría superar esa meta planteada, para lo cual se debe tener estrategias para 
mejorar los procesos de gestión de tal manera que permita el crecimiento de la 
empresa, llegando a tener mayor atracción para los clientes. 
 
6.4. La gerencia de la empresa comercial debe establecer estrategias, acciones y 
actividades que ayuden a mejorar la gestión de almacén, ya que se comprobó 
que dicha gestión incide negativamente en la rentabilidad de la empresa, 
generando grandes pérdidas en la misma, entonces se podría decir que, al tomar 
las medidas necesarias y correctas, se podrió corregir dichas deficiencias, 
mejorando así la rentabilidad de la empresa. 
6.5. La empresa Comercial Requejo debe solucionar y obtener mejores resultados 
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Matriz de Consistencia 
Título: “Evaluación de la gestión de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa comercial Requejo, Tarapoto, 2016” 
 


















La gestión de 
almacén incide 







Evaluar la gestión de almacén y establecer su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Comercial Requejo, Tarapoto, año 2016. 
 
Objetivos específicos 
 Describir la gestión de almacén de la empresa 
comercial Requejo, Tarapoto, Año 2016. 
 Identificar las deficiencias de la gestión de 
almacén de la empresa comercial Requejo, 
Tarapoto, Año 2016. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa comercial 
Requejo, Tarapoto, Año 2016. 
 Establecer la incidencia de la gestión de almacén 
en la rentabilidad de la empresa Comercial 







Gestión de almacén 
La gestión de almacén estuvo vinculada con la recepción, 
almacenamiento y distribución debido a que existen causas que es 
aquello se considera fundamento u origen. 
 
Rentabilidad 
Es la relación entre ingresos y costos generados por el uso de los activos 

















Rentabilidad Ratios de rentabilidad 
 
Población. La población para la presente 
investigación estuvo conformada por las áreas de 
almacén, contabilidad y finanza de la empresa 
Comercial Requejo. 
 
Muestra: La muestra de estudio estuvo 
comprendida por los 2 trabajadores del área de 
almacén. 2 trabajadores de finanza, 1 trabajador de 
área contable y el gerente, asimismo por los 
acervos documentarios, y estados financieros de la 








Lista de cotejo, 
Guía de entrevista 












Guía de entrevista 
 
Instrucciones:  
La presente técnica de entrevista, tiene por finalidad recoger información importante 
sobre el trabajo de investigación titulado “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
ALMACÉN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
COMERCIAL REQUEJO, TARAPOTO, AÑO 2016”, al respecto se le pide que en 
las preguntas que a continuación se acompaña, responda en forma clara, toda vez que 
dichos contenidos y/o aportes, existió de trascendencia para este trabajo. La técnica 
empleada es anónima, se le agradece su participación.  
1.- ¿Existe el problema de fondo en la gestión de almacén de la empresa? Sí o no. 






2.- ¿Es importante aplicación del análisis FODA dentro de la gestión de almacén de la 






3.- ¿La falta de controles internos, afecta de manera considerable dentro de la gestión de 







4.- ¿Considera impresionable la existencia de un sistema de planeamiento en la gestión 






5.- ¿La optimización de los procesos de la gestión de almacén favorecen la eficiencia de 






6.- ¿Es importante la implementación de procedimientos de control interno dentro de la 







7.- ¿Una adecuada negociación con los proveedores podrían mejorar la eficiencia del área 





8.- ¿La implementación de políticas de compra favorece la gestión de almacén de la 







9.- ¿Considera que las actividades de almacenar, están equitativamente distribuidos? Sí o 





10.- ¿Considera que la empresa cuenta con las herramientas adecuadas para un buen 






























La presente técnica de observación, tiene por finalidad recoger información importante 
sobre el trabajo de investigación titulado “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
ALMACÉN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
COMERCIAL REQUEJO, TARAPOTO, AÑO 2016”, al respecto se tiene que aceptar 





 Entrega de Mercadería SI NO 
01 La descarga de mercadería se realiza con las medidas necesarias. X  
02 
El personal de almacén encargado supervisa de manera adecuada 
la entrega de mercadería. 
 X 
03 
El personal de almacén recepciona el documento de 
comprobación. 
X  
 Verificación de Mercadería SI NO 
04 
El personal encargado de almacén verifica que le mercadería 
recibida se encuentra en buen estado. 
 X 
05 
El personal de almacén realiza un conteo adecuado de la 
mercadería y lo verifica con el documento de comprobación.  
 X 
06 
El personal toma las medidas necesarias si es que en caso haya 
mercadería sobrante o faltante. 
 X 
ALMACENAMIENTO 
 Protección de mercaderías SI NO 
07 El personal de almacén ubica la mercadería con especial cuidado.  X 
08 
El personal de almacén separa la mercadería de acuerdo al rubro 
que pertenece. 
 X 
 Espacio físico del almacén SI NO 
09 




El almacén esta acondicionado para recibir la mercadería que 
comercializa la empresa Requejo. 
 X 
DESPACHO 
 Entrega de bienes ordenados SI NO 
11 




El personal de almacén cumple con la entrada de acuerdo a la 
cantidad pactada por el cliente.  
 X 
13 
El personal de almacén consecutivamente comete errores al 
momento de entregar la mercadería requerida. 
X  
14 
La mercadería entrega por el personal cumple con los niveles y 
estándares de calidad de los bienes ordenados. 
 X 
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 Entrega de bienes oportunos SI NO 
15 
La entrega de pedido a domicilio se realiza con la mercadería que 
solicito el cliente.  
X  
16 











Guía de Análisis documental 
 
EMPRESA  : Comercial Requejo 
INVESTIGADOR : Hugo Quiquinlla Pinedo 
FECHA  : 16/11/2017 
ASPECTO            : Rentabilidad 
DIRIGIDO  : Estados Financieros. 
 
Es grato dirigirme a usted, en atención a la revisión de documentos, con la finalidad de 
obtener información de todos aquellos documentos del año 2016, que son necesario para 






COMENTARIO SI NO 
RENTABILIDAD   
Ratio de rentabilidad de la inversión 
Utilidad Neta x 100 
Activo Total 
   
 
Ratio de rentabilidad del patrimonio 
Utilidad Neta x 100 
Patrimonio 
 
   
 
Ratio de rentabilidad bruta sobre venta 
Utilidad Neta x 100 
Ventas Netas 
 









Validación de instrumentos 
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